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B, Enkelte Foranstaltninger. 
I Universitetets Landsbykirker. 
Efterat Ledøje Kirke var bleven underkastet den i Univ. Aarb. f. 
1890 -1891 S. 781—85 omtalte Hovedistandsættelse, blev det af Konsisto­
rium henstillet til Kirke- og Undervisningsministeriet, at Kirken fremtidig" 
maatte blive henlagt under det særlige Syn. Yed Skrivelse af 1ste Juni 
1893 meddelte Ministeriet Konsistorium, at det paa Grund af Kirkens Vig­
tighed i monumental og kunstnerisk Henseende havde fundet at burde lien-
lægge denne Kirke under det i Lov om Kirkesyn af 19de Februar 1861 
§ 33, andet Stykke, ommeldte med Hensyn til visse fortrinligt vigtige Kir­
ker nedsatte særlige Syn fra og med Synsaaret 1893. 
I 1889 bevilgede Konsistorium, at der af Kontoen til Landsby­
kernes Forskjønnelse maatte anvendes et Belob af 1000 Kr. til Anskaffelsen 
af et nyt Orgel til Ledøje Kirke, mod at Meniglieden tillige ydede et Bi­
drag af 200 Kr. til Anskaffelsen samt paatog sig alle Udgifter ved Orgelets 
fremtidige Vedligeholdelse, Musikalier og Betjening, jfr. Univ. Aarb. for 
1888—89 S. 934—35. Af Menigheden blev i Aaret 1889 indbetalt det for­
langte Beløb i Universitetets Kasse, hvilket Beløb tilligemed forskjellige 
paa fornævnte Konto i Finansaarene 1888—1889 og 1889—1890 besparede 
Beløb ved Ministeriets Skrivelser af 7de August 1889 og 4de August 1890 
med ialt 1200 Kr. tillodes overførte til Anvendelse i Finansaaret 1890 —1891, 
da Orgelet paa Grund af Kirkens Hovedreparation ikke tidligere havde 
kunnet anskaffes. 
Fra Universitetets Kvæstor modtog Konsistorium derefter under 2den Maj 
1893 Indberetning om, at Sogneraadet havde vægret sig ved at overtage Udgif­
terne til det ovennævnte Orgels fremtidige Vedligeholdelse, Musikalier og Betje­
ning m. v., idet Sogneraadet havde anført, at det savnede Hjemmel til at 
ligne disse Udgifter paa Ledøje Sogn alene, jfr. Skrivelse fra Kirke- og 
Undervisningsministeriet af Ilte August 1875, G. R. S. 62, samt at det 
ikke havde ansét sig berettiget til at paabyde den samlede Kommune de 
ommeldte Udgifter, der ikkun vedrørte Ledøje Menighed. Kvæstor vedlagde 
derimod en Skrivelse fra Sognepræsten, hvori denne for sin Embedstid er­
klærede sig villig til at indestaa for ovennævnte Udgifters Dækning, hvil­
ken Fremgangsmaade Kvæstor imidlertid mente ikke burde følges, da der 
fattedes Hjemmel til at opfatte ham som Kirkens Repræsentant. Kvæstor 
bemærkede derhos, at en udtrykkelig Erklæring om Overtagelsen af for­
nævnte Udgifter ogsaa vilde kunne undværes, da Universitetet kunde fri-
gjøre sig for enhver Forpligtelse med Hensyn til disse Udgifter ved en Til­
førsel til Kirkesynsprotokollen, hvilken Fremgangsmaade ogsaa tidligere var 
fulgt ved den Universitetet tilhørende Faxe Kirke. Tilførslen burde da for­
mentlig i Overensstemmelse med Synslovens § 5 gaa ud paa, at der ikke 
ved Orgelets Anbringelse skulde kunne paaføres Kirkeejeren, enten strax 
eller fremtidig, nogen forøget Udgift. I en enkelt Retning ansaa Kvæstor 
det dog for særdeles ønskeligt, at den Regel, hvorefter Orgelets Vedlige­
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holdelse blev Universitetet uvedkommende, fraveges, idet der nemlig til 
Orgelet i Ledøje Kirke var anskaffet et meget smukt og stilfuldt Orgellius, 
hvis Vedligeholdelse ikke ret vel vilde kunne betroes Menigheden i Ledøje, 
da man derved udsatte sig for, at de fornødne Skjønhedshensyn ikke bleve 
tilstrækkelig varetagne. En Ordning gaaende ud paa, at Universitetet over­
tog Vedligeholdelsen, turde formentlig ogsaa antages at stemme med Byg­
ningsinspektørens Ønske, idet denne under en Sorø Akademi vedrørende 
Sag angaaende Anskaffelse af et Orgel til Stillinge Kirke havde tiltraadt et 
fra Kvæsturen fremkommet Forslag om, at det forbeholdtes Akademiet at 
drage Omsorg for Vedligeholdelsen af Dekorationen paa det Orgelhus, som 
ifølge en af Rigsdagen udtrykkelig dertil given Bevilling vilde blive indrettet 
i Stil svarende til Kirkens Alter. 
I Henhold til Konsistoriums Indstilling af 31fce Maj 1893 bifaldt Mi­
nisteriet under 8de Juni s. A., at Universitetet som Ejer af Ledøje Kirke 
overtog Vedligeholdelsen af det til Kirkens Orgel anskaffede Orgelhus. 
Ved under 9de s. M. at meddele Kvæstor Ministeriets Afgjørelse, bi­
faldt Konsistorium derhos, at den af Konsistorium stillede Fordring om, at 
Ledøje Menighed skulde paatage sig alle Udgifter ved Orgelets fremtidige 
Vedligeholdelse, Musikalier og Betjening, frafaldtes, saaledes at der med­
deltes Kvæstor Bemyndigelse til at tilføje Ledøje Kirkes Synsprotokol en 
Bemærkning om, at Universitetet som Kirkeejer overtog Vedligeholdelsen af 
Orgelhuset, men at Orgelets Anbringelse iøvrigt ikke skulde kunne paaføre 
Universitetet nogen forøget Udgift, hverken strax eller fremtidig. 
— Ved Skrivelse af 8de September 1892 bifaldt Konsistorium, i Hen­
hold til Indstilling fra Eforus for Kontoen til Landsbykirkernes Forskjønnelse, 
at et Beløb af 64 Kr. for Eftersyn og Oppudsning af den store Lysekrone 
i Ledøje Kirke udbetaltes af fornævnte Konto for Finansaaret 1892—93. 
— I Henhold til Indstilling fra Eforus for fornævnte Konto bifaldt 
Konsistorium ved Skrivelse af 14de Januar 1893, at der maatte anvendes 
et Beløb af 44 Kr. 25 0. af fornævnte Konto for Finansaaret 1892—1893 
til Anskaffelse af en Knæleskammel til Alteret i Ledøje Kirke. 
— Ligeledes bifaldt Konsistorium, i Henhold til Indstilling fra Eforus 
for fornævnte Konto, ved Skrivelse af 26de Maj s. A., at der til Anskaffelse 
af et Orgel til den Universitetet tilhørende Grevinge Kirke maatte udbeta­
les Halvdelen af det til Anskaffelsen fornødne Beløb, 1650 Kr., altsaa 
825 Kr., af fornævnte Konto for Finansaaret 1893—94, dog saaledes, at 
Menigheden paatog sig alle Udgifter ved Orgelets fremtidige Vedligehol­
delse, Anskaffelse af Musikalier, Betjening m. m. 
— Ved Skrivelse af 13de Oktober 1893 bifaldt Konsistorium, efter 
Indstilling af Eforus for fornævnte Konto, at et Beløb af 100 Kr., der var 
medgaaet til Istandsættelsen af det under Hvælvingen i Taarnby Kirke 
hængende Skib, maatte afholdes af fornævnte Konto for ovennævnte Fi-
nansaar. 
— Ved Skrivelse af 10de November 1892 bifaldt Konsistorium, i Hen­
hold til Kvæstors Indstilling, at der meddeltes Assistent i Indenrigsmini­
steriet, Cand. jur. L. P. Larsen, Tilladelse til for et Tidsrum af 50 Aar at 
holde sit Familiegravsted paa Gladsaxe Kirkegaard, stort 20 • Alen, ind­
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hegnet, mod at han til Universitetets Kasse indbetalte en Kjendelse af 
1 Kr. pr. • Alen for hver 20 Aar, altsaa ialt 50 Kr., og paa Betingelse 
af, at der ikke nedsattes flere Lig i Gravstedet end de allerede deri be­
gravede. 
— I Henhold til Kvæstors Indstilling bifaldt Konsistorium ved Skri­
velse af 9de December 1892, at der meddeltes Husejer Kristen Bentsens 
Enke af Løjtved Tilladelse til for et Tidsrum af 40 Aar at holde sit Familie­
gravsted paa Sæby Kirkegaard, stort 12 • Alen, indhegnet, mod at hun 
til Universitetets Kasse indbetalte en Kjendelse af 1 Kr. pr. • Alen for 
hver 20 Aar, altsaa ialt 24 Kr. 
— Yed Skrivelse af 13de April 1893 bifaldt Konsistorium, efter Kvæ­
stors Indstilling, at det tillodes Boet efter Marie Christine Petersen, født 
Gudmandsen, Enke efter den tidligere Ejer af Søborggaard i Buddinge By, 
Johan Jørgen Petersen, at holde det i sin Tid til Søborggaard paa Glad­
saxe Kirkegaard udlagte Gravsted, stort 28 • Alen, indhegnet for et Tids­
rum af 100 Aar, fra den 18de Maj 1891 at regne, mod at der til Univer­
sitetets Kasse indbetaltes en Kjendelse af 1 Kr. pr. • Alen for hver 20 
Aar, altsaa ialt 140 Kr., og paa Betingelse af, at der ikke nedsattes flere 
Lig i Gravstedet end de allerede deri begravede. 
— I Anledning af et Andragende, hvori Sognepræsten for Ledøje-
Smørum Menigheder, Skolelæreren i Ledøje og 8 Grundejere i Ledøje i 
Forening anholdt om, at der maatte blive dem udlagte faste Begravelses­
pladser paa den Del af Ledøje Kirkes gamle Kirkegaard, som for Tiden 
henligger ubenyttet, mod at de forpligtede sig til at vedligeholde dem i for­
svarlig Stand, anmodede Konsistorium under 7de Juni 1893 om at til-
kjendegive Andragerne, at det Ansøgte, endog bortset fra den trange Plads 
paa fornævnte Kirkegaard, ikke vilde kunne bevilges, naar der saaes hen 
til de i de aarlige Finansloves Opgjørelse af Universitetets Indtægt ud­
trykkeligt forudsatte Regler for Erlæggelse af Betaling ved ny Overdragelse 
af Gravpladser udenfor indtraadt Dødsfald, men at derimod ethvert An­
dragende om efter disse Kegler at erholde Gravplads overladt, saa vidt 
muligt, vilde blive indrømmet. 
ti. Forskjeliige Sagei4. 
Det ved Reskript af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige Raadå 
Møder have, ligesom i de foregaaende Aar, været holdte i Konsistoriums 
Sal i September Maaned 1892. 
— Rigsdagens Aabningsmøde fandt Sted i Oktober 1892 i Universi­
tets Festsal. 
— Det fjerde nordiske Missionsmødes Aabningsmøde fandt Sted i 
Universitetets Festsal den 22de August 1893. 
— Yed Skrivelse af 7de Februar 1893 bifaldt Ministeriet, at det under 
Universitetets Udgiftspost 5. a, Udgifter ved Konsistorium, for Finans-
aaret 1892—93 disponible Beløb 3800 Kr. maatte overskrides med 1450 Kr., 
at atholde paa forvente Tillægsbevilling for samme Finansaar. Over-
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skridelsen blev bifaldet af begge Rigsdagens Thing ved Behandlingen af 
Tillægsbevillingslovforslaget for ovennævnte Finansaar. 
I sin Indstilling af 27de Jannar s. A. bemærkede Konsistorium an-
gaaende Grunden til Overskridelsen, at denne var foranlediget ved de be­
tydelige Udgifter ved det til Universitetets Fest i Anledning af Drs. 
Majestæter Kongens og Dronningens Guldbryllup udgivne Festskrift samt 
en Del extraordinære Udgifter: Adresser til Dublins Universitets Jubilæum 
og til Louis Pasteur, Repræsentationsudgifter ved Digterne, Pastor Hostrups 
og Pastor Richardts Begravelser og Anskaffelse af Segloblater samt endelig 
ved, at der, ligesom i de senere Aar, havde været større Udgifter til Skrive-
materialier og Indbinding. 
— Under 27de April s. A. bifaldt Ministeriet, at de ved Udførelsen 
af Professor Rosenstands sidste Maleri i Universitetets Festsal i Finans-
aaret 1892—1893 foranledigede Udgifter ved Opsætning og Nedtagelse af 
en Elevator, 65 Kr., og ved Opsætning, Nedtagelse samt Reparation m. m. 
af det store Stillads, 107 Kr. 50 0., maatte afholdes af Universitetets Ud­
giftspost 10 for ovennævnte Finansaar som Overskridelse mod fornøden 
Forklaring. 
— Yed Ministeriets Skrivelse af 21de Maj, 27de Juni og 21de Juli 
1893 blev der bevilget følgende Universitetslærere Rejseunderstøttelser i 
videnskabelige Øjemed: Professor, Dr. phil. Jul. Lange 1000 Kr., Docent, 
Dr. phil. A. Lehmann 800 Kr., og Professor, Dr. phil. Løffler 800 Kr., først­
nævnte 2de Beløb paa Universitetets og sidstnævnte Beløb paa Kommuni­
tetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 1892—93. 
— I Finansaaret 1893 — 94 blev der ved Ministeriets Skrivelse af 2den 
Maj 1893 bevilget Rejseunderstøttelser i videnskabelige Øjemed til følgende 
Universitetslærere: Professorerne, Dr. juris Bentzon 1000 Kr., Dr. phil. 
Wimmer 1000 Kr. og Dr. juris Torp 800 Kr. samt Docenterne, Dr. phil. 
Gudmundsson 800 Kr., Dr. phil. F. Jonsson 800 Kr. og Dr. phil. Nyrop 
1000 Kr., de 2de førstnævnte Beløb paa Universitetets og de øvrige Beløb 
paa Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto. 
— Yed Ministeriets Skrivelser af 6te April og 8de Juni 1893 blev der 
bevilget henholdsvis videnskabelig Medhjælper ved Universitetets zoologiske 
Museums 3die Afdeling, Dr. phil. H. J. Hansen 1200 Kr. til en Rejse i 
videnskabeligt Øjemed til Italien og prakt. Læge S. Hansen 400 Kr. til 
Deltagelse som Danmarks Repræsentant ved en kriminal-antropologisk Kon­
gres i Briissel, begge Beløb paa Kommunitetets extraordinære Udgifters 
Konto for Finansaaret 1893—94. 
— Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto blev der ved 
Tillægsbevilling for Finansaaret 1892—93 bevilget et Beløb af 700 Kr. til 
Docent, Dr. phil. R. S. Bergh til Udgivelsen af en af ham forfattet mindre 
Lærebog i almindelig dyrisk Væv si ære (Histologi) til Brug for de talrige 
Dyrkere af dette Fag. 
— Efterat Etatsraad, Tømmermester Blom havde begjæret sig fritaget 
for det ham overdragne Tilsyn med Brandslukningsredskaberne ved Univer­
sitetsbygningen og Kommunitetsbygningen, Universitetets zoologiske Mu­
seum, Regensen og det kirurgiske Akademi, overdrog Kirke- og Undervis-
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ningsministeriet under 18de Januar 1893 Brandinspektør, Oberstlieutenant 
Meyer det nævnte Tilsyn. 
I Anledning af denne Sag indsendte Konsistorium under 14de Decem­
ber 1892 en Erklæring fra Universitetets Kvæstor, hvori det henstilledes, 
om der ikke maatte være Anledning til at søge tilvejebragt et Brandtilsyn 
for samtlige under Universitetet og Kommunitetet henhørende Bygninger, 
altsaa et Tilsyn af langt større Omfang end det hidtil bestaaende, saa-
ledes at en gjennemtænkt Forbindelse af de Foranstaltninger, som i Brand-
tilfælde vilde være at træffe, kunde blive udført ogsaa for de Bygninger, ved 
hvilke Etatsraad Blom ikke havde havt Eftersyn. Vederlaget, som herfor 
maatte blive at udrede, maatte blive et lidt højere end det for hvert Fi-
nansaar i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 27de September 1869 ud­
betalte Beløb af ialt 28 Kr. 
Universitetets Kvæstor indsendte derefter under 28de Februar 1894 
en Erklæring fra Brandinspektøren, Oberstlieutenant Meyer, hvori denne 
udtalte, at de Foranstaltninger, der forefandtes til Slukning af Ildebrand 
ved Bygningerne i Universitetsfirkanten, Universitetets Filialbygning og 
Regensen, ikke svarede til det tilsigtede Øjemed, der formentlig var at have 
en øjeblikkelig Hjælp inden det tilkaldte Brandvæsen kom tilstede. Kvæ­
stor bemærkede derhos, at utilstrækkelige Foranstaltninger her endog syntes 
at medføre Fare for, at der i paakommende Tilfælde spildtes Tid paa dem, 
uden at Brandvæsenet ufortøvet blev tilkaldt, medens dog ethvert Minut 
vilde blive kostbart, særlig ved Brand i en saadan Hal som Museets store 
Sal. Kvæstor sluttede sig derfor til Brandinspektørens Henstilling om, at 
der blev tilvejebragt en privat Brandallarm paa Universitetet, hvilket vilde 
medføre, at Brandvæsenet hurtigt vilde kunne komme tilstede og, da Bran­
den saaledes strax vidstes at være paa Universitetet, vilde møde med flere 
Slukningsredskaber. 
I Henhold til Konsistoriums Indstillinger af 13de Marts og 18de Juni 
1894 bifaldt Ministeriet, at der blev anbragt en privat Brandallarm i Uni­
versitetsporten til Frue Plads nærmest Nørregade, saaledes at Udgiften ved 
Anbringelsen, 490 Kr., afholdtes paa Universitetets Udgiftspost 10 for Fi-
nansaaret 1894—95, og at der under Udgiftspost 9 b. 2, Brændsel, Belys­
ning og Inventarium, for samme Finansaar maatte udbetales 40 Kr. for 
Tilsyn og Pasning af Brandallarmen. Denne er derefter blevet opsat i 
Efteraaret 1894. 
— Paa Kommunitetets Budget for Finansaaret 1888—89 blev der 
stillet Forslag om og bevilget en paa 4 Aar fordelt Understøttelse af 
4000 Kr. til Udgivelsen af et af Cand. mag. Jolis. Petersen affattet karto­
grafisk Værk over de danske Farvandes Dyre- og Planteverden samt fysiske 
og hydrografiske Forhold, jfr. Univ. Aarb. for 1887—88 S. 565—66. Ved 
Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1891—92 blev der yderligere be­
vilget 500 Kr., og da det havde vist sig umuligt ved Hjælp af denne Be­
villing at afslutte Værket, blev der under 2den Behandling i Folkethinget 
af i inanslovforslaget for 1892—93 stillet Forslag om et yderligere Beløb af 
1000 Kr., hvilket ligeledes blev bevilget. Efterat Dr. phil. Johs. Petersen 
i et Andragende til Ministeriet havde anholdt om et yderligere Beløb af 
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900 Kr. til Udgivelse af fornævnte Værk, blev der af Konsistorium under 23de 
August 1893 indsendt en Erklæring fra det zoologiske Museums Museums-
raad, hvori dette anbefalede, at der gaves Dr. Petersen fornævnte Beløb til 
Udgivelse af Slutningsheftet af bemeldte Værk. Ved Lov om Tillægsbevil­
ling for 1893—94 blev Beløbet bevilget til Værkets Afslutning. 
— I Anledning af et Andragende fra Bestyrelsen for akademisk Bold­
klub om at erholde et Tilskud for at kunne oprette et gratis Kursus i 
Boldspil for yngre Studerende meddelte Konsistorium under 9de Juni 1893, 
at det ikke saa sig istand til at yde noget Tilskud til fornævnte Øjemed. 
— Angaaende et Konsistorium fra Kirke- og Undervisningsministe­
riet til Erklæring tilsendt Andragende fra Bestyrelsen for »Dansk Fore­
dragsforening« om Statstilskud til Fortsættelse af dens Virksomhed be­
mærkede Konsistorium i Skrivelse af 15de November 1892 til Ministeriet, 
at det ifølge de i Bestyrelsens Beretning om Virksomheden i det første 
Aar meddelte Oplysninger om Foredragsholdere og Foredragsæmner ikke 
var udelukket, at Foredragene kunde have almindelig videnskabelig Betyd­
ning, men ligesom Konsistorium ikke uden nærmere Kjendskab til deres 
Indhold vilde kunne udtale sig bestemtere om dette Spørgsmaal, saaledes 
maatte Konsistorium, selv om det besvaredes bekræftende, formene, at be­
meldte Forenings Virksomhed ikke stod i direkte Forbindelse med Univer­
sitetets Formaal og derfor ikke egnede sig til at understøttes af Kommuni­
tetets Midler, saafremt en saadan Understøttelse burde være betinget af 
den angivne Forbindelse. 
